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Em outubro de 1987, em apoio à iniciativa da Associação Nacional de Pós-Graduação
em Filosofia (ANPOF), o Instituto de Estudos Avançados participou da organização e
coordenação do Colóquio 1789 — Sombra e Luzes, Colóquio de Filosofia e História
das Idéias, preparatório ao bicentenário da Revolução Francesa e da Inconfidência
Mineira. Coordenado pelo prof. Renato Janine Ribeiro (FFLCH/USP), o Colóquio
contou com a participação dos mais significativos especialistas nacionais e debateu
temas fundamentais, como Poderes e Revoluções (as formas de dominação no século
XVIII, antes e depois das revoluções), Luz e Sombra (o imaginário e as produções
culturais no fim do século XVIII), Filosofia e Revolução (os grandes pensadores e os
acontecimentos revolucionários dos Estados Unidos, França e Brasil).
O prof. Francisco Falcon (Universidade Federal Fluminense) presidiu uma das
principais mesas-redondas do Colóquio, intitulada Luzes e Revolução na Colônia no
Decorrer do Século XVIII, da qual participaram os profs. Kátia Matoso (Universidade
Federal da Bahia), Edgard Luiz de Barros (USP) e Afonso Marques dos Santos
(Universidade Federal do Rio de Janeiro), e apresentou o presente texto.
